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ABSTRAK 
 
 
Ditulis oleh  :   SUYONO 
NIM   :   08111053 
Judul Skripsi :  Faktor-Faktor Kedisiplinan dalam Pelaksanakan Salat 
Fardu Siswa di SMP Muhammadiyah Panekan Magetan 
Tahun Pelajaran 2013-2014 
 
Kata Kunci  :   Faktor-Faktor, Kedisiplinan, Salat Fardu 
 
 
Perumusan masalah yang teradapat dalam peneltian ini adalah (1) 
Bagaimana kedisiplinan dalam pelaksanaan salat fardu siswa di SMP 
Muhammadiyah Panekan Magetan Tahun Pelajaran 2013-2014. (2) Apa faktor-
faktor yang mempengarui kedisiplinan dalam pelaksanaan salat fardu siswa di 
SMP Muhammadiyah Panekan Magetan Tahun Pelajaran 2013-2014. (3) 
Bagaimana cara mendisiplinkan dalam pelaksanaan salat fardu siswa di SMP 
Muhammadiyah Panekan Magetan Tahun Pelajaran 2013-2014. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Kedisiplinan dalam 
pelaksanaan salat fardu siswa di SMP Muhammadiyah Panekan Magetan Tahun 
Pelajaran 2013-2014. (2) Faktor-faktor yang mempengarui kedisiplinan dalam 
pelaksanaan salat fardu siswa di SMP Muhammadiyah Panekan Magetan Tahun 
Pelajaran 2013-2014. (3) Cara mendisiplinkan dalam pelaksanaan salat fardu 
siswa di SMP Muhammadiyah Panekan Magetan Tahun Pelajaran 2013-2014. 
Metode penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan proseur 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis 
datanya dengan menggunakan triangulasi. 
Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor kedisiplinan 
dalam pelaksanaan salat fardu siswa SMP Muhammadiyah Panekan Magetan 
Tahun Pelajaran 2013-2014 adalah kurangnya kepedulian orang tua siswa 
terhadap perkembangan sholat wajib anak di rumah pada waktu libur sekolah 
banyak digunakan untuk bermain play station sehingga menjadi kebiasaan yang 
buruk terhadap perkembangan siswa terutama dalam kebiasaan waktu untuk 
melaksanakan salat fardu. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan bangsa untuk mencapai 
salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 alinea ke empat 
yaitu: “Mencerdaskan kehidupan bangsa.” Pendidikan harus dimulai dari anak 
sejak usia dini, karena akan membantu dalam merangsang pertumbuhan dari 
anak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah dan 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tentang Pendidikan yang berbunyi: 
 “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.1 
 
Salat fardu merupakan ibadah harian yang wajib dikerjakan sampai 
lima kali sehari semalam, dalam waktu-waktu yang telah diatur sedemikian 
rupa. Lima kali dalam sehari semalam salat adalah ringan hanya menjaganya 
yang berat. Salat fardu tersebut harus wajib dikerjakan bagi orang Islam, jika 
tidak mengerjakannya akan mendapatkan dosa. Penyebab dari keberatan itu 
pada hakekatnya hanya terletak dalam godaan-godaannya semata bukan dalam 
hakekat kerjanya. Contohnya; seorang petani yang seharian kerja, pada waktu 
salat Dhuhur dan Ashar dia istirahat dan merasa capek sehingga waktu untuk 
salat digunakan untuk tidur. Apalagi dalam usia remaja, banyak sekali godaan-
                                                 
1
Depag RI. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan. Jakarta. 
2006.  hal: 6 
  
godaan untuk tidak mengerjakan salat fardu. Mereka perlu banyak 
pengawasan dan bimbingan agar mereka senantiasa disiplin melaksanakan 
salat. Selain peran orang tua di rumah, peran guru di sekolah juga sangat besar 
dalam menanamkan kedisiplinan anak didik untuk melaksanakan salat fardu. 
Ibadah salat merupakan suatu ibadah yang bersifat vertikal, langsung 
berhubungan dengan Allah yang diwajibkan atas semua orang Islam. Salat 
yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang dewasa dan berakal ialah lima kali 
sehari semalam. Kewajiban salat tegas diperintahkan di dalam al-Qur‟an Surat 
An Nisa ayat 103. Firman Allah SWT: 
    
   
  
      
Artinya: “Dirikanlah salat itu. Sesungguhnya salat itu diwajibkan untuk 
melakukannya pada waktunya atas sekalian orang mukmin”2  
 
Sebagai orang tua juga mempunyai kewajiban untuk menyuruh 
anaknya salat apabila ia sudah berumur tujuh tahun. Apabila ia sudah berumur 
sepuluh tahun tetapi tidak salat hendaklah dipukul. Salat hendaklah 
ditanamkan kepada anak sejak dini untuk membiasakannya tertib dan takut 
untuk meninggalkan salat. Karena anak merupakan tanggung jawab dari orang 
tua itu sendiri. Jika anaknya tidak melaksanakan salat atau perintah Allah 
maka orang tua juga akan mendapatkan dosanya. Maka dari itu sebagai orang 
tua harus bisa menjaga keluarganya dari kemungkaran agar kelak 
                                                 
2
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggaraan Peterjemah 
Al-Qur;an, Jakarta, 1993, hal.138 
  
mendapatkan surganya Allah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT 
di dalam Al-Qur‟an Surat Luqman ayat 17: 
  
  
  
   
     
   
     
 Artinya:  “Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) 
mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar 
dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 
demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)
3” 
 
Di dalam mewujudkan anak agar disiplin dalam melaksanakan salat 
fardu, keluarga khususnya orang tua juga mempunyai peranan yang sangat 
penting sekali dalam menentukan keberhasilan mereka, pada kenyataanya 
peranan orang tua akan mempengaruhi dari prestasi anak, sebaliknya tanpa 
peranan dari orang tua akan berpengaruh jelek terhadap kedisiplinan dalam 
melaksanakan salat fardu pada siswa. Anak diibaratkan kertas putih yang siap 
diisi oleh hal-hal yang baik dan buruknya. Seperti pendapat dari Tatag Utomo 
menyatakan bahwa “anak yang baru dilahirkan seperti „tabula rasa‟ yang 
merupakan selembar kertas putih kosong dan dapat dicorat-coret sekehendak 
hati orang tuanya
4
. 
Pelaksanakan salat fardu merupakan salah satu perintah Allah. Hal ini 
sejalan dengan kewajiban setiap insan untuk selalu belajar untuk lebih baik 
                                                 
3
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggaraan Peterjemah 
Al-Qur;an, Jakarta, 1993. hal. 655 
4
Tatag Utomo. Mencegah & mengatasi Krisis Anak melalui Pengembangan Sikap Mental 
Orang Tua. Jakarta: PT. Grasindo, 2005. hal: 3-4 
  
dan khusuk dalam melaksanakan salat. Seperti dalam Firman Allah Al-Qur‟an 
Surat Az Zumas ayat 9 yang berbunyi: 
   
  
    
   
     
Artinya: “Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak mengetahui”. Sesungguhnya orang yang berakallah 
yang dapat menerima pelajaran”.5 
Agar anak-anak lebih kreatif dalam segala hal, maka harus dilatih 
dengan cara belajar yang terprogram dan terencana, karena dengan belajar kan 
membentuk sebuah kepribadian yang utuh. Dari hal tersbut belajar menurut 
buku yang berjudul ‘Teknik Belajar yang Baik’ dinyatakan sebagai berikut: 
 “Belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri 
seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat 
pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang baru itu misalnya dari tidak tahu 
menjadi tahu, timbulnya pengertian baru, timbul dan berkembangnya sifat-
sifat sosial, susila dan emosional.”6  
 
Kedisiplinan dalam melaksanakan salat fardu bagi anak-anak jika 
orang tua tidak mampu untuk melatihnya sendiri, dapat dilatih dalam 
keseharian dengan melalui Taman Pengajian Al-Qur‟an (TPA) yang diadakan 
di lingkungan rumah. Karena jam-jam untuk belajar salat di sekolah tidak 
cukup. Di sekolah-sekolah umum pelajaran agama sangat terbatas sekali 
sehingga dalam memberikan materi tentang salat fardu tidak mempunyai 
waktu lagi. 
                                                 
5
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggaraan Peterjemah 
Al-Qur‟an, Jakarta, 1971, hal. 947. 
6
Abu Ahmadi, Teknik Belajar yang Baik, 2001, hal. 19-21 
  
Dari masalah salat fardu, diduga dialami oleh siswa-siswi SMP 
Muhammadiyah Panekan Magetan, dimana kedisiplinan dalam melaksanakan 
salat fardu sangat minim sekali. Hal ini dapat dilihat melalui tes melaksanakan 
gerakan salat siswa dimana ada yang bisa dan ada yang kurang bisa. Hal 
tersebut bisa disebabkan oleh faktor dari orang tua maupun lingkungan sekitar 
atau pergaulan dari siswa itu sendiri. Oleh karena itu sebagai orang tua di 
rumah dan guru di sekolah wajib mengawasi dan memberikan pendidikan 
agama bagi anaknya agar mereka tidak terjerumus dalam kesesatan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian, agar tahu bagaimana keadaan di SMP 
Muhammadiyah Panekan Magetan tersebut khususnya tentang kedisiplinan 
siswa dalam melaksanakan salat, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Kedisiplinan dalam Pelaksanakan 
Salat Fardu Siswa di SMP Muhammadiyah Panekan Magetan Tahun Pelajaran 
2013-2014”. 
 
B.  Rumusan Masalah  
Bertitik tolak pada identifikasi masalah, maka peneliti merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedisiplinan dalam pelaksanaan salat fardu siswa di SMP 
Muhammadiyah Panekan Magetan Tahun Pelajaran 2013-2014? 
2. Apa faktor-faktor yang mempengarui kedisiplinan dalam pelaksanaan salat 
fardu siswa di SMP Muhammadiyah Panekan Magetan Tahun Pelajaran 
2013-2014? 
  
3. Bagaimana cara mendisiplinkan dalam pelaksanaan salat fardu siswa di 
SMP Muhammadiyah Panekan Magetan Tahun Pelajaran 2013-2014? 
C.  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang akan penulis rumuskan adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui kedisiplinan dalam pelaksanaan salat fardu siswa di 
SMP Muhammadiyah Panekan Magetan Tahun Pelajaran 2013-2014. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengarui kedisiplinan dalam 
pelaksanaan salat fardu siswa di SMP Muhammadiyah Panekan Magetan 
Tahun Pelajaran 2013-2014. 
3. Untuk mengetahui cara mendisiplinkan dalam pelaksanaan salat fardu 
siswa di SMP Muhammadiyah Panekan Magetan Tahun Pelajaran 2013-
2014 
 
D.  Ruang Lingkup Penelitian 
Agar tidak menyimpang dari judul penelitian, maka penulis membatasi 
dalam ruang lingkup penelitian yaitu: 
1. Kedisiplinan dalam pelaksanakan salat fardu siswa di SMP 
Muhammadiyah Panekan Magetan Tahun Pelajaran 2013-2014. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan dalam pelaksanakan salat 
fardu siswa di SMP Muhammadiyah Panekan Magetan Tahun Pelajaran 
2013-2014. 
3. Cara mendisiplinkan dalam pelaksanaan salat fardu siswa di SMP 
Muhammadiyah Panekan Magetan Tahun Pelajaran 2013-2014 
  
 
 
 
E.  Manfaat Penelitian 
1. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah 
keilmuan dalam bidang pembelajaran tentang kedisiplinan melaksanakan 
salat fardu. 
2. Secara praktis penelitian ini berguna di antaranya: 
a. Bagi Penulis 
Untuk mengetahui sejauh mana wawasan dan penerapan ilmu yang 
diketahui penulis ketika di perkuliahan. 
b. SMP Muhammadiyah Panekan Magetan 
Sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah untuk mengambil kebijakan 
dalam meningkatkan kedisiplinan melaksanakan salat fardu. 
c. Siswa SMP Muhammadiyah Panekan Magetan 
Dapat mendidik siswa untuk lebih bertingkah laku yang sesuai dengan 
norma-norma agama Islam melalui kesadaran nmelaksanakan salat 
fardu sehingga dapat berguna bagi masyarakat bangsa dan agama. 
 
F.  Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman skripsi ini, maka 
penulis akan membahasnya dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
Bab pertama tentang pendahuluan berisi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 
pembahasan. 
  
Bab kedua membahas tentang tinjauan pustaka, kedisiplinan 
melaksanakan salat fardu dan kerangka berpikir.  
Bab ketiga  metode penelitian terdiri dari populasi dan sampel, data 
dan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, metode 
pengumpulan data dan analisa data. 
 Bab keempat paparan data dan pembahasan hasil temuan meliputi 
latar belakang obyek penelitian yang terdiri dari letak geografis, sejarah 
berdirinya, struktur organisasi dan keadaan sarana prasarana di SMP 
Muhammadiyah Magetan dan penyajian data. 
Bab kelima kesimpulan dan saran berisi kesimpulan dan saran-saran 
dari sebuah hasil penelitian. 
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